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Stat:e N nrmal Srhnnl 
~t. Qllou.d, 'minn. 
1914 
PROGRAM 
March from Tannhauser 
Chorus 
Invocation 
REV. LEWIS LEVERING 
Yachting Glee 




Gov. ADOLPH 0 . EBERHART 
Water-Lilies Linders 
Senior Ladies Quartette 
Presentation of Diplomas 
HON. C . L. ATWOOD 
To Thee, 0 Country Eichberg 
Chorus 
Benediction 
REV. W. M . HULL 
<ftra:dnatiny Qilassrs 
~ipfoma: QI:.nurs:e in ~.nm:esth; .§d:enn 
Dupre, EvaT 
•Kendall, Alice H. 
White Bear 
St. Cloud 
~ipl.nma: QI:nurs:e tu "lllanual '-fraining 
Carlson, Arthur 
O'Rourke, Timothy E. 
•Anderson, V. Lillian L. 
Biddle, Lorena Grace 
Buckman, Phoebe E. 
•Carey, Kathryn Harriet 
Castner, Mary Ima 
•Ginzel, George A. 
•Gregory, Ida Minerva 
•Hollander, Agnes 
•Johnson, Victor Axel 
Middleton. Frances Ida 
•Nicholson. Eliza.beth Ptterson 
















hthxam;:ei:l !:,attn QI:.nurs:e 
Abell, Walter J. St. Cloud 
St. Vincent Griffith, Mae 
hi:luanr:ei:l <tirai:luat:e QI:nurs:e 
Adams, Alice Lucretia 
Aiton, Ava Vina 
• Anderson, Ida Marie 
•Anderson, Jeanette B. 
•Anderson, J. Arthur 
•Anderson, Nora E. 
Amson, Phoebe E. 
Askdal, Ellen 
Astradson, Betsey Anna 
Bennett, Erma G. 
•Berg, Catherine Susie 
Biddle, Mae Idella 
*Blair, Ida L. 
Blanchard. Nadine Gertrude 
•Booton Vera F . 
•Bowe, Lucy Evelyn 
Boylan, Eileen Mary 
Brouelette, Hazel c. 





















•CJarlson, Esther M. 
•Carlson, Lillian Florence 
•Carney, Loretta Mary 
•uayott, Franklyn E. 
Chance, Kathryn N. 
•Devenney, Katherine G. 
Doyle, Cecilia Dolores 
Dupre, Eva T. 
*Ega.n, Nora 
Ekholm, Anna Marie 
Ekholm, Gertrude Eleanor 
•Erickson, Reiden 
Freisleben, George F. 
Funk, Frances M . 
Gates , Dorothr Elizabeth 
Gaylord, Ethe I. 
Goodmansen, Emma J. 
•Groebe, Anna 
Hamann, Inez M. 
•Hazard, Margery 
Hibbard, ,Jesse Edmund 
*Hitchcock, Anm~ Louise 
Horn, Florence Mabel 
Hunter, Marjorie Marian 
•Jacobs, Mal'lon B. 
Jacobson, Amanda C 
•Japs, Amelia ltuth 
•Johnsou.._,Esther Mable 
Johnson . .t[elen H. 
Johnson, Sarah C. 
Ke11ogg, Treva G. 
•Kendall, Alice H. 
Kingstedt, Helen A. 
•Kinneberg. llfarie 
Korista, l\fay Marie 
Kothman, Hazel Alietha 
Larson, Alice Hnrlburt 
*Latterell, Gladys E. 
Levering, Marie Louise 
Lindsay, Hazel l\fay 
Lofstedt, Anna C 1, ri stine 
Mc Eatllron, Florence 
i\fcLellan, Catharine S. 
•McShane, Ida Gertrude 
Meigs, J erusha Gilman 
*Melin, Lillian M. 
Merrick, Wi11imine B. 
niller, Hcnriett(L E. 
*Mills, Annabel 
Mingo, Jane < ·aralen 
•Moore. Mary Alice 
•Morrison, Ronald Hall 
*Nehring, Rhoda H. 
Nelson, Anna Josephine 
*:\'elsou, Ina 0. 
*:\'ewell, Margaret l\L 
*Olson, Olaf 
•Pearson. Anna Isabel 
•Perkins, Florence G. 
•Poepke, Minnie Ernestine 






























































•Raymond, Charlotte Ida 
Ritchie, Grace Icta 
Ritchie, Viola 
Rohrer, Adeline Lucia 
Rohrer, Claire P. 
Schallern, Florence C. 
Schiiling, Cora 
· seavey, ~ranees A. 
•severinson, Bernice M. 
Silloway, Clara Frances 
*Sleight, Lydia Caroline 
Stember, Emily L. 
•strand, Agnes Cecelia 
•stromgren, Ruth E. 
Tierney, Margaret Loretta 
Tschucty, Caroline M. 
Van Hoesen, Sarah Adell 
•Vollmer, Dorothy Vivien 
Voss, Louise E. 
•Weidner, Beatrice Rose 
·wheeler, Grace Guinevere 
•Wunsch, Marie A. 















N. St. Paul 
Minneapolis 
Parkers Prairie 




Elkton, S. D. 
Aitkin 
~J:em:eutar!1 <ftrn:duahi (!l;.o:urs.e 
Coder, Edna Izola 
Covart, Hazel E. 
*Glidden, Lizzie Mae 
•Herwig, Aletha M. 
Hintzen, Cornelia Victoria 
Hirt, Eva 
Johnson, Anna 
Kittleman, Matilde Emily 
•McO!ay, Frances W. 
*Mitchell, Eva M. 
•Pelton, Dora Leslie 
Shipstead, Jonette 
Stuckman, Lily May 
Wegner, Lydia A. 
Whalen, Mollie A. 
l;l:em:eutar!1 (i!:.o:u:rs:e 
Hall, Josie Kathleen 
•Jensen, Marie 
Kleve, Nellie C. 
*Reed Helen E. 
•Rollghed, Oline Elise 
Salisbury, Marguerite 
•Scanlan Mary Susanna 
•Si~loh, t.faybelle Eola 
Waite, Lois Roena 
Waite, Olive Eleanor 
Webster, Zuella 

















San Diego. Cal. 
Willmar 
Raymond 
Appleton 
Eden Valley 
Maple Lake 
St. Cloud 
St. Cloud 
St. Cloud 
Beltrami 

